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Abstract 
   Street, the skeleton and vessel, is the fundamental component for proper functioning 
a city. Only when the streets are full of energy, will the cities become 
dynamic. .However, the phenomenon of taking no consideration of adopting streets, 
cutting off the connection between streets and constructions and subverting the 
structure of cities can be found in the modernism city design, which got rise to the 
unprecedented crisis of city forms. At the same time, it destroyed the culture diversity 
of the countries with rich traditional cultural deposits. In the following essay, the current 
situation and critical problems found in the streets of contemporary cities will be 
focused. By applying the theoretical researches and practice achievements, especially 
the cities design of the new urbanism theories from home and abroad, the features and 
design strategies of proper spare forms in city streets will be analyzed and concluded to 
create a genius energetic and healthy streets in the cities with the example of Xiamen 
city design. 
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从图中可以看出（图 2-2），底特律市人口在 1950 年左右达到顶峰近 185 万，
周边郊区两百多个城市人口总和也才只有底特律市的 80%左右。此后的郊区化导致
了中心城市人口的大量流失，到 2010 年底特律市人口减少了约 61%。反而郊区的
人口始终保持增长。2010 年底特律地区人口为 470 万，而底特律市人口只剩下约
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